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MOTTO 
 
                            
       
Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, 
yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. AL Anfaal : 46)
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 Depag RI, Al quran dan terjemahan. (Jakarta: Depag, 1984), hal. 268 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi ini dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Student Teams Achievement Division (STAD) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
IPA Kelas V MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung Tahun 
Ajaran 2014/2015” ditulis oleh Anis Setyowati, NIM 3217113009, pembimbing 
Dr. Eni Setyowati, MM. 
 
Kata Kunci : kooperatif , STAD, hasil belajar, IPA. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran IPA  di MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung hasil belajar siswa masih 
rendah. Dalam hal ini peneliti berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Division (STAD). Dengan model tersebut, diharapkan dapat membantu 
pemahaman siswa dalam belajar IPA, sehingga hasil belajar IPA dapat meningkat. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) 
untuk mata pelajaran IPA materi Peristiwa Alam dan Dampaknya pada siswa 
kelas V MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung Tahun ajaran 
2014/2015? (2) Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA materi Peristiwa Alam 
dan Dampaknya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Student Teams Achievement Division (STAD) pada siswa kelas V MI Roudlotul 
Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015? 
 
Adaapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Division (STAD) untuk mata pelajaran IPA materi Peristiwa Alam dan 
Dampaknya pada siswa kelas V MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol 
Tulungagung Tahun ajaran 2014/2015. (2) Untuk mendiskripsikan peningkatan 
hasil belajar IPA materi Peristiwa Alam dan Dampaknya pada siswa kelas V MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung Tahun ajaran 2014/2015. 
 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 
siswa kelas V MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. Teknik 
yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu tes, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian 
ini apabila ketuntasan belajar siswa mencapai 75% dari jumlah siswa satu kelas 
dengan nilai KKM 75. 
 
  
Setelah peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas, dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Student Teams 
Achievement Division (STAD), ada peningkatan hasil belajar IPA kelas V MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. Dari hasil analisis 
diketahui bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari tes awal hingga 
tes siklus II. Yaitu hasil belajar siswa pada tes awal dengan rata-rata nilai 72,5 
ketuntasan belajar 50%, siklus I ratarata nilai 72,6 ketuntasan belajar 56,66%, 
siklus II rata-rata nilai 82 ketuntasan belajar 80%. Berdasarkan paparan data, 
temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan 
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas V MI Roudlotul 
Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
 
This thesis entitled "Application of Cooperative Learning Model Student 
Teams Achievement Division (STAD) To Improve Learning Outcomes Science in 
fifth grade at MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung 
2014/2015 School Year" was written by Anis Setyowati, NIM 3217113009, 
supervisor Dr. Eni Setyowati, MM. 
 
Keywords: Cooperative, STAD, learning outcomes, Science. 
 
The background of this research by learning conditions of Science in MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung student learning outcomes 
are still low. In this case the researchers tried to overcome these problems by 
implementing cooperative learning model Student Teams Achievement Division 
(STAD). With this model, expected to help understanding of the students in 
learning science, so science learning outcomes can be improved. 
 
The problems of this research are (1) How can the application of 
cooperative learning model Student Teams Achievement Division (STAD) for 
materials science subjects Natural events and Impacts in fifth grade at MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung academic year 
2014/2015? (2) How to increase learning outcomes material science and Impacts 
Natural events using cooperative learning model type Student Teams 
Achievement Division (STAD) in fifth grade at MI Roudlotul Ulum Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung Academic Year 2014/2015? 
 
As for objectives of this research are (1) To describe the application of 
cooperative learning model Student Teams Achievement Division (STAD) for 
materials science subjects Natural events and Impacts in fifth grade at MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung academic year 2014/2015. 
(2) To describe the learning outcome of material science Natural events and 
Impacts in fifth grade at MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol 
Tulungagung academic year 2014/2015. 
 
This research uses a Class Action Research (Class Action Research) as 
much as two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, implementation, 
observation and reflection. The subjects of this study were students of fifth grade 
at MI Roudlotul Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. The technique used 
in data collection that test, observation, interviews and documentation. While the 
data analysis include data reduction, data presentation and conclusion. Indicators 
of success in this research when mastery learning students achieve 75% of the 
number of students of the class with the KKM 75. 
 
After researchers conduct action research, it can be concluded that using a 
model of cooperative learning Student Teams Achievement Division (STAD), 
  
there is an increase in learning outcomes Science fifth grade at MI Roudlotul 
Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. From the results of analysis show 
that the learning outcomes of students has increased from initial tests to test the 
second cycle. Namely student learning outcomes in initial tests with an average 
value of 72.5 completeness study 50%, the first cycle of the average value of 72.6 
completeness study 56.66%, the second cycle of the average value of 82 passing 
grade of 80%. Based on the data exposure, and discussion of research findings 
that have been described, it can be concluded that the implementation of 
cooperative learning model Student Teams Achievement Division (STAD) can 
improve learning outcomes Science fifth grade at MI Roudlotul Ulum Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ملخص
 
 
لترقيثثث عالط لثثث ععنثثث  عة ةثثث عتطبيثثثوعجثث علعالثثثاي  عالايثثث  ي"البحثثلعالي اثثث عالثثثوعع ثثث   ع ثثث  ع
ج  ثث سعدثث تععععععععععععع الي ثث   الطبيييثث عل  ثثاعاي باثث ع  ا بتدثثيعار ابا يثثيعت  ثث الثثاي  عالي ثث  عنايجثث ع
تقثثث عاةثثثترعال يثثثبعععععع،دثثثاي ع ا ععأنثثثي "عع٥١٢٠/ع٤١٢٠الاثثثل عالبتادثثثي ععدثثث بفوياو لا ل نوعا ثثث نو 
 .داي ع ا عا  جيااير ايني.عاع ،عا ش ة٠٢٢٣١١٧١٠٣ 
 
 ع.طبييي عالاي  عالي   ع،الاي  عنا  وع،الطلابعار  زع ة قع،الاي  ي:ععال ْدا  ك ا ت
 
 ج  ث سعدث تع في طبيييث عع ث   الي ث   ت    ا بتديعار ابا يي خ وي عالبحلعظ  فعالاي  
فيعهثو عاي لث عوث  سعالب وثلع.عناث  وعتي ث عالطثلابعزعتثماسعبل و ث  ت لث نوعا ث نو دث بفوياو س
بث ع .عالطثلابعقاث عار ث زع يثوعجث علعالثاي  عالايث  يعة قثل اغ ث عع ثهعهثو عا شث ك عبث عخثلاسعتلو
ق عأنعتا عبعفيعةه عالطلابعفيعتي  عالي   ،علثول عكنث عيناثتعناث  وعتي ث عل اهواعاللا عل،عب عا
 .الطبييي عالي   
 
ع ثث ا عكيثثاعطبيثثوعجثث علعالثثاي  عالايثث  يعةثث لإعالطثثلابعقاثث عار ثث ز)ع١:ع(البحثثلع ى عبشثث 
ج  ثثثثثثث سعدثثثثثثث تعععالي      بتدثثثثثثثيعار ابا يثثثثثثثيعت  ثثثثثثث عالأوثثثثثثثباععالطبيييثثثثثثث ع اس ثثثثثثث تعال ثثثثثثثاعا ثثثثثثث ب 
ت ةيث عناث لعتي ثثي عالي ث  ععكيثا)ع٠(؟ع٥١٢٠/٤١٢٠اليث  عالبتادث ع ت لث نوعا ث نو دث بفوياو س
الطبييثث ع  ا الأوثثباععالي  يثث ع ازتثث ع  دثثا با عجثث علعالاي ثثي عالايثث  يعفيعال ثثاعا ثث ب عا بتدثثيع
 ؟٥١٢٠/٤١٢٠الي  عالبتاد ع ت ل نوعا  نو ج   سعد تععد بفوياو سعالي   ر ابا ييعت   ا
 
عععععالطثثلابعقاثث عار ثث زع تطبيثثوعجثث علعالثثاي  عالايثث  يعة قثثعثث ععل صثثاا)ع١(أهثثبافعالبحثثل
ج  ث سعدث تععععع الي ث   ت  ث  ا بتدثيعار ابا يثي ل اث ااعالأوثباععالطبيييث ع اس ث تعفيعال ثاعا ث ب 
ل اث اعناث  وعالثاي  عععث عل صثاا)ع٠.ع(٥١٢٠/٤١٢٠اليث  عالبتادث ع ت لث نوعا ث نو د بفوياو س 
  
 دث بفوياو س ج  ث سعدث تع الي ث   ت  ث  ا بتدثيعار ابا يثي الطبيييث ع اس ث تعفيعال ثاعا ث ب  ع
 .٥١٢٠/٤١٢٠الي  عالبتاد ع ت ل نوعا  نو
 
الا طثثي ع:ع تانثث نعكثث عا ت عبثث عأت ثث عب اوثث .عالب و ثث البحلعاليا ثث ع  ثثب  تينياثثا ب عن
ت  ث ععععع ا بتدثيعار ابا يثي بث عطثلابعال ثاعا ث ب عالبحثل ك نث ععيلث ع.ع الالويثوع ا  اقبث ع الالبث 
ا اثا بب عفيععث عالبي نث تعازخابث تععالط اى ثو .ت لث نوعا ث نو دث بفوياو س ج  ث سعدث تع الي ث   
تشثا عايثثبعبث عالبي نثث ت،ع عث  عالبي نثث تععاي ثث ى ووثثتعأنعين يث عفيع.ع ال  ث  وع  ثث  ا لاوظث ع ا   
٪عبثثثث ععثثثثباع٥٧بؤتثثثث اتعاللجثثثث اعفيعهثثثواعالبحثثثثلععلثثثثبعين يثثثوع ت ثثثث نعتي ثثثث عالطثثثلابع.ع ازدثثثالا ل
 .٥٧ بيي تاللج اعازصلي  الطلابعفيعال اعب 
 
لطثلابع،عكنث عادثالا لعأنعادثا با عجث علعالثاي  عالايث  يعةث لإعا  بحثلع  يبع ج اءعالب وث
ت  ث ععععععع طبييي ال ثاعا ث ب عا بتدثيعار ابا يثيعع ث   الثاي  عناث ى و،عهلث زعزيث ا عفيع قاث عار ث ز
بث عناث  وعالاح يث عتبثتعأنعناث  وعالثاي  علثب عالطثلابع .ت ل نوعا ث نو د بفوياو س ج   سعد تع 
قياثث عع  ثثبتخابثث تاتعالأ ليثث عأععناثث  وعفيعاز.عقثثبعا توثث عبثث عازخابثث تاتعالأ ليثث عزخابثث تعا ت عالث نيثث 
٪،ع66٧٦٥اكااث سعالبتادث عع6٧٠٧قياث ععقثبتالأ لىعبث ععالثب ت ٪،عفيع٢٥اكااث سعالبتادث عع5٧٠٧
ادثثال ااع لىععثث  عالبي نثث ت،ع بل قشثث عناثث  وع.ع٪٢٢علابثث عاللجثث اعع٠٢قياثث ععقثثبت ا ت عالث نيثث عبثث ع
الثثثاي  عالايثثث  يعةثثث لإعالطثثثلابعقاثثث ععالبحثثث ععالثثثفعاع صثثثوه ،عةسنثثثيعكنثثث عادثثثالا لعأنعتلويثثثوعجثثث عل
 ت  ث  ا بتدثيعار ابا يثي الي ث   طبيييث عع ث   الثاي  عللاث ى و ٥ بث عالبتجث عتثترىكنث عأنع  ار ث ز
 .ت ل نوعا  نو د بفوياو س ج   سعد تع
 
 
